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Het doel dezer proefneming was, zooals in het opschrift is aange-
geven, na te gaan, welken invloed verschillende grondsoorten op de 
stroo- en korrelopbrengst bij eenige havervariëteiten uitoefenen en 
tevens in hoeverre deze variëteiten, en dezelfde variëteit op verschil-
lende grondsoorten, zich wat de stikstofopname in verschillende 
perioden der ontwikkeling betreft, gedragen. Door dit onderzoek 
was tevens een bijdrage te leveren tot de voedingsleer (physiologische 
chemie) der planten, speciaal wat betreft de opname en verhuizing 
der stikstof in ha verplanten. 
Als havervariëteiten, die ons door tusschenkomst van den Rijks-
landbouwleeraar, den heer MANSHOLT, werden verstrekt, gebruikten wij : 
1°. Veredelde Probsteier ; 
2°. Ligowo ; 
3°. Zwarte President ; 
4°. Gouden Regen ; 
5°. Beseier II ; 
6°. Mesdag ; 
7°. New-Market. 
De proefneming had plaats op de volgende grondsoorten : 
a. vruchtbare zware Heigrond, afkomstig van Toorn werd, gemeente 
Middelstum ; 
b. tamelijk zware zaveigrond, afkomstig van Eenrum ten Westen 
van het kanaal den Hoorn—Pieterburen; 
c. broekgrond, afkomstig van een perceel schraal grasland te Roder-
wolde ten Zuiden van de Matsloot; 
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d. nieuw veenkolonialen grond. Het veen was afkomstig van den 
Weerdingermond, gemeente Emmen ; het voor het in cultuur brengen 
benoodigde zand, (geel straatzand) van de Punt bij Vries ; 
e. heidegrond. De heidegrond was afkomstig van een zeer schraal 
perceel te Tinaarloo ten Oosten van de Noord-Willemsvaart. De 
vegetatie bestond in hoofdzaak uit dopheide, struikheide en buntgras 
en in 1904 naar het terrein van het proefstation overgebracht en 
daar ontgonnen. 
Over den aanleg der perceelen vermelden wij in het kort het 
volgende : 
De grond van het terrein, gelegen bij het Rijkslandbouwproefstation, 
is ter diepte van 1,75 M. uitgegraven en aangevuld met zand, zoodat 
na slemping de zandlaag + 50 cM. dik was. 
Op dit zandbodemvlak zijn de 5 genoemde grondsoorten in strooken 
van 2 M. breedte en '23 M. lengte naast elkaar geplaatst. 
De scheiding tusschen de grondsoorten werd verkregen door water-
dichte monierplaten die 4 c.M. dik en 1,20 M. hoog waren. De platen 
rustten, om verzakking te voorkomen, op planken die op het zand 
gelegd waren. De bovenvlakte van het zand, dus de onderkant der 
monierplaten, lag + 0,70 M. boven Winschoter peil. 
Alle 5 perceelen werden afzonderlijk gedraineerd op een diepte 
van + 1,20 M., dus op het geslempte zand. Het verval der drain-
buizen, die 8,5 c.M. diameter hadden, bedroeg 2°/00. De uitmonding 
der drainbuizen was 15 c M. beneden den onderkant der monierplaten, 
dus op een diepte van 1,35 M., in standreservoirs van beton. 
In geval van groote droogte zou hierdoor water in de drains gestuwd 
kunnen worden. 
De klei-, zavel- en broekgrond werd laagsgewijze ingevuld, zooals 
met de natuurlijke ligging overeenkomt. De nieuw veenkoloniale 
grond en ontgonnen heidegrond werden overeenkomstig de practijk 
samengesteld en ingebracht. 
Over de behandeling der verschillende grondsoorten in de jaren 
voorafgaande aan het overbrengen naar het terrein van het proef-
station zij het volgende medegedeeld. 
De kleigrond was in zijne natuurlijke ligging in 1899 bemest met 
100 H.L. kalk ter verbetering zijner structuur. De grond was naar 
het uiterlijk voorkomen kalkarm, de ondergrond rijk aan kalk en 
werd dan ook als woelklei voor grondverbetering gebruikt Door de 
kalkbemesting was de structuur verbeterd, doch bij grootere droogte 
en veel regen liet de capillaire werking en doorlatendheid te wenschen 
over. In 1901 droeg deze grond suikerbieten, die bemest waren 
met 600 K.G. superphosphaat per H.A. In 1902 droeg het land vlas, 
tegelijk dekvrucht voor klaver, zonder bemesting. In 1903 is er een 
weinig slootaarde over gebracht en zonder verdere bemesting begroeid 
met witte klaver en een weinig gras. In 1904 is het tusschen de 
monierplaten gebracht zooals beschreven is en in September bemest 
met 300 K.G. superphosphaat en 100 K.G. chilisalpeter per H.A., 
waarna winterrogge is gezaaid, die in April 1905 ondergespit werd. 
Zonder bemesting zijn aardappels gepoot, die 19—21 Oct. geoogst 
zijn. 9—16 Nov. is het perceel één steek omgespit en blijven liggen 
tot het voorjaar 1906. Op 20 Maart is bemest met 400 K.G. super-
phosphaat (met 17,6 pet. P2 05) per H.A. en zonder bewerking van 
den grond is den 27sten Maart de haver voor onze proefneming gezaaid 
op rijen-afstand van 20 c.M. naar 1,8 H.L. zaaizaad per H.A. Van 
elke soort werden 2-maal 8 à 9 rijen gezaaid. 
De zavelgrond was in zijne natuurlijke ligging van een zeer gunstige 
structuur, goed doorlatend en in droge tijden was het opstijgend 
vermogen eveneens goed te noemen. In het voorjaar 1902 was bemest 
met 400 K.G. superphosphaat en 200 K.G. chilisalpeter per HA. 
terwijl een goed gewas wikken was ondergeploegd. Als gewas droeg 
de grond in dat jaar suikerbieten. In het voorjaar 1903 was bemest 
met 400 K.G. (') superphosphaat en bebouwd met kortstroo groene 
erwten. Herfst 1903 was bemest met 22 M3. besten stalmest en 
200 K.G. superphosphaat, terwijl voorjaar 1904 nog 100 K.G. 
chilisalpeter gegeven was In dit jaar werd gerst verbouwd. 
September 1904, nadat de grond op de aangegeven wijze op het 
terrein van het proefstation aangebracht was, werd evenals de klei 
bemest met 300 K.G. superphosphaat en 100 K.G. chilisalpeter, 
bezaaid met rogge, die eveneens in April 1905 ondergespit 
werd. Evenals op het kleiperceel droeg deze zavelgrond in 1905, 
zonder verdere bemesting, aardappels In November werd de grond 
één steek omgespit en bleef in dezen toestand tot 20 Maart 1906. 
Op dien dag is bemest met 400 K.G. superphosphaat en daarna 27 
Maart met de voor onze proefneming vermelde haversoorten bezaaid, 
eveneens op rijen-afstand van 20 c.M. De hoeveelheid zaaizaad 
bedroeg als op de klei 1,8 H.L. per H.A. Van elke haversoort werden 
wederom 8 à 9 rijen gezaaid in duplo. 
De broekgrond droeg in zijne natuurlijke ligging slechts slechte 
grassen, vooral zegge- of driekantgrassen en verder riet, biezen enz., 
en was van een zeer losse sponsachtige natuur. Des winters stond 
het land onder water, anders was de waterstand gemiddeld 30 cM. 
beneden het maaiveld. 
Na aankomst en plaatsing tusschen de monierplaten is in September 
1904 bemest met 400 K.G. chloorkali, 800 K.G. thomasslakkenmeel, 
200 K.G. chilisalpeter en 1500 K.G. gebluschte schelpkalk, waarna 
met winterrogge bezaaid is, die in April 1905 ondergespit werd. Na 
eene bemesting met 200 K.G. chilisalpeter zijn 28 April de aardappels 
1) De hoeveelheid meststof is hier en ook verderop aangegeven in K.G per H.A. 
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gepoot, welke 19 Juni nog eene overbemesting kregen met chilisalpeter, 
eveneens naar 200 K.G. per H.A. In November is ook deze grond 
één steek omgespit en aanvang Januari 1906 bemest met 800 K.G. 
tbomasslakkenmeel, 1000 K.G. kaïniet en 300 K.G. gebluschte schelp-
kalk Den 20sten Maart ontving de grond nog 200 K.G. chilisalpeter en 
werden tusschen 31 Maart en 3 April de haversoorten op rijen van 
20 cM afstand gezaaid. De hoeveelheid zaaizaad bedroeg echter op 
dezen grond 2,4 H.L. per H.A. Het aantal rijen van elke soort was 
dezelfde als bij de vorige perceelen. 
De veengrond. Zooals gezegd, is dit perceel aangelegd van het 
onaangetaste ruwe hoogveen, zooals in den Weerdingermond voorkomt. 
Na den aanleg op het terrein van het proefstation is in September 
1904 bemest met 600 K.G. chloorkali, 1000 K.G. thomasslakkenmeel, 
400 K.G. chilisalpeter en 2000 K.G. gebluschte schelpkalk. De 
winterrogge welke gezaaid werd, is, evenals op alle andere perceelen, 
in April 1905 ondergespit. Nadat nogmaals bemest is met 400 K.G. 
chilisalpeter, zijn direct de aardappels gepoot, die 19 Juni nog eene 
overbemesting kregen van 400 K.G. chilisalpeter. In October werden 
de aardappels gerooid en nadat in November de grond één steek 
omgespit was, bleef het perceel gedurende den winter liggen. 
9—10 Januari 1906 werd betnest met 800 K.G. thomasslakkenmeel, 
1000 K.G. kaïniet en 300 K.G. gebluschte schelpkalk. 20 Maart werd 
300 K.G. chilisalpeter gegeven en tusschen 31 Maart en 4 April 
werden de verschillende haversoorten gezaaid. De rijen-afstand was 
20 c.M. en de hoeveelheid zaaizaad, evenals op den broekgrond, 
2,4 H.L. per H.A. Daar het gewas onregelmatig stond, hetgeen 
vooral aan beschadiging door ritnaalden was toe te schrijven, werd 
den lOen Mei eene overbemesting gegeven naar 300 K.G. chilisalpeter 
per H.A. Deze grondsoort heeft dus in het geheel genomen een zeer 
rijke stikstofbemesting gehad, hetgeen zich, zooals verderop volgt, 
zeer sterk in het stikstofgehalte van den oogst geuit heeft. 
De heidegrond die, zooals gezegd, in zijne natuurlijke ligging 
vooral dopheide, struikheide en buntgras droeg, was van een vrij 
slechte qualiteit. De scherpe scheiding der verschillende grondlagen 
toonde, dat hij nog niet in cultuur was geweest en getuigde 
bovendien van weinig dierlijk leven. 
Ouder de heideplag kwam een laag loodzand voor van circa 5 c.M. 
In de onderste weizandlaag kwam veel glimmer voor en ook op 
veel plaatsen blauwgrijs leem. 
Bij den aanleg van het monier perceel zijn de onderste lagen 
vrijwel als overeenkwam met de natuurlijke ligging aangebracht. 
In enkele opzichten is hiervan afgeweken om de ontginning te 
begunstigen. Zoo werd b.v het loodzand dieper aangebracht dan 
met de natuurlijke ligging overeenkwam De heideplag werd 
omgekeerd aangebracht en daarboven donkergekleurd zand. 
In September 1904 werd bemest met 400 K.G chloorkali,800K.G. 
thomasslakkenmeel, 400 K.G. chilisalpeter en 2000 K.G. gebluschte 
schelpkalk. De daarna gezaaide winterrogge werd wederom in April 
1905 ondergespit en, nadat 28 April nog 400 K.G. chilisalpeter 
gegeven was, met aardappels bepoot, die 19 Juni nog met 400 K.G. 
chilisalpeter overbemest zijn. Na den aardappeloogst werd in begin 
November de grond één steek omgespit. 9—10 Januari 1906 werd 
bemest met 800 K.G. thomasslakkenmeel, 800 K.G. kaïniet en 300 K.G. 
gebluschte schelpkalk. 20 Maart werd 200 K.G. chilisalpeter gegeven 
en 31 Maart—4 April de haver gezaaid. De rijen-afstand bedroeg 
wederom 20 c.M. en werd 2,4 H.L. zaaizaad per H.A. genomen. 
De richting der rijen was op alle perceelen Noord-Zuid. 
Rondom de perceelen was een strook grond van 0,50 M. breedte, 
bestaande uit dezelfde grondsoort als de aangrenzende perceelen. 
Deze dienden voor randplanten ter bescherming van het proefgewas. 
De rijen liepen op deze randen door. De bemesting was met die 
op de proefperceelen overeenkomende. 
Over de ontwikkeling van de haver tusschen zaai en oogst 
noteerden wij nog het volgende. 
De haver kwam overal goed en gelijkmatig op tusschen 11 en 
14 April. Door het slechte weer in de tweede helft van April 
(nachtvorsten) groeide zij zeer langzaam. Vooral op de zwaardere 
gronden was dit merkbaar. Blijvend nadeel werd echter niet 
waargenomen. Begin Mei werd het weder mooi en groeide de haver 
dientengevolge voorspoedig. 
Over het optreden van vreterij door ritnaalden op den veengrond 
(eveneens een weinig op den broekgrond) spraken wij reeds. 
De vroegere soorten — Mesdag en Zwarte President — waren reeds zeer 
spoedig te onderscheiden van de andere. Ze waren hooger opgeschoten, 
lichter groen en fijner van blad. Ligowo was wat donkerder van 
blad, korter en grover dan de overige soorten. 
Tusschen 19 en 21 Juni kwamen van Mesdag en Zwarte President 
op alle grondsoorten vrij gelijk de pluimen voor den dag. Mesdag 
was op alle gronden wat hooger dan Zwarte President ; vooral op 
den zavel- en op den heidegrond was dit verschil het grootst. 
De kleur van alle variëteiten was toen op klei-, broek- en veen-
grond flink donkergroen; op zavel- en zandgrond lichter van kleur. 
Op 25 Juni kwamen de pluimen voor den dag bij Ligowo op 
heide- en veengrond en bij Gouden Regen op den heidegrond '). 
Op 28 Juni kwamen op alle gronden bij Ligowo de pluimen te 
voorschijn. Gouden regen toonde pluimen op heide en veen en begon 
1) Zooals vermeld is, werden de klei- en zavelperceelen den 27sten Maart bezaaid ; de 
overige perceelen van 31 Maart tot 3 April. 
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ze te krijgen op broek- en zavelgrond; op klei waren nog maar 
zeer enkele zichtbaar. New-Market was op alle gronden, uitgezonderd 
de klei, duidelijk in pluim; op deze laatste was slechts hier en daar 
een pluim zichtbaar. 
Beseier I I begon op de heide hier en daar een pluim te toonen, 
op de andere grondsoorten nog niet. Probsteier stond op heide-, veen-
en broekgrond in pluim, nog niet op zavel- en kleigrond. 
Uit deze waarnemingen volgt, dat op den heidegrond het eerst 
de pluimen kwamen, terwijl klei steeds achteraan kwam 
De Probsteier haver toonde op alle perceelen een minder voor-
deelig gewas dan de overige soorten. 
Van den 28sten op den 29sten Juni was de weersgesteldheid zeer 
slecht. Hevig onweer met veel regen, gevolgd door sterken wind, 
heeft op de verschillende perceelen de haver geducht neergeslagen. 
Mesdag en Zwarte President legerden zich het eerst (waren ook 
hooger dan de andere soorten) hetgeen vooral op broek- en veen-
grond het geval was. 
Den SOsten Juni was aan den oostkant Mesdag op alle gronden 
neergeslagen, het minst op heidegrond. Zwarte President stond op 
zavel, was op heide weinig gelegerd en op veen-, broek- en kleigrond 
geheel neergeslagen. Ligowo was op de klei neergeslagen, (zij was 
althans gedeeltelijk door de daarnaast neergeslagen Mesdag mee-
genomen). Op zavelgrond was Ligowo blijven staan, eveneens op de 
heide, terwijl zij op den broek- en veengrond was neergeslagen, 
hoewel op dezen laatsten minder dan op de klei. De overige soorten 
waren niet van beteekenis gelegerd. 
Aan den Westkant was Mesdag op de klei erg neergeslagen, op 
veen- en broekgrond iets minder en op zavel- en heidegrond niet 
gelegerd. De Zwarte President erg op klei, een weinig op veen- en 
broekgrond, heel zwak op heide- en bijna niet op zavelgrond. Ligowo 
J was op klei-, veen- en broekgrond iets neergeslagen, waaraan misschien 
de naaststaande Mesdag grootendeels schuld had ; op zavel- en heide-
grond niet gelegerd. New-Market en Beselor II waren slechts op 
klei een weinig neergeslagen, hetgeen nog moet worden toegeschreven 
aan den wind, die door de ligging van het gebouw en de vegetatiekas 
hier door een tochtgang op speelde. De overige soorten stonden normaal. 
New-Market, Beseier II, Gouden Regen en Probsteier toonden 
dus de minste neiging tot legeren, terwijl de gronden, die zooals 
later bleek de minste opbrengst gaven, n.1. zavel- en heidegrond, 
het stevigste gewas gaven. De klei-, veen- en broekgrond (vooral de 
klei) gaven een geil gewas. De haver op den heidegrond, die zonder 
uitzondering korter bleef dan op de andere grondsoorten, richtte 
zich snel en geheel weer op; ook op den zavelgrond had dit plaats. 
Op de overige grondsoorten was dit niet geheel het geval, de onderste 
geledingen bleven gelegerd. 
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Op ongeveer 1 Juli bloeiden Mesdag en Zwarte President; dit had 
op kleigrond iets later plaats dan op de overige grondsoorten. 
Den 3en Juli was, wat den zavelgrond betreft, bij New-Market de 
pluim nog niet altijd geheel uit de bladscheede. Ligowo was een 
weinig verder, ze bloeiden beide nog niet; hier en daar kwamen 
looze aartjes voor, hetgeen bij Ligowo iets sterker was. 
Den 4en Juli noteerden wij, wat de Probsteier op de verschillende 
gronden betreft, het volgende. Op den heidegrond waren tamelijk 
veel looze aartjes. De pluim was over het algemeen nog maar voor 
'
2/3 te voorschijn. De bladeren waren smal, de stengel dun en gaf 
het geheel den indruk van een schraal gewas. De topblaadjes waren 
veelal klein en geheel omgekruld; de kleur van het blad was 
lichtgroen en er waren nog al veel bruine en zwarte vlekken op 
de bladeren Op veengrond waren ook nog al wat looze aartjes. De 
pluim was juist geheel uit de bladscheede en sterk ontwikkeld; de 
haver bloeide nog niet. De topblaadjes waren omgekruld en klein, 
hetgeen nog sterker dan op de heide het geval was. Het gewas was 
overigens krachtig, de kleur van het blad, dat breeder was, donker-
groen. Op broekgrond was (6 Juli) de pluim bijna geheel uit de 
bladscheede en was minder ontwikkeld dan op den veengrond. Er 
waren minder looze aartjes dan op den veengrond. Ook waren er 
minder omgekrulde topblaadjes. Op den zavelgrond maakte het 
gewas een goeden indruk. Verdorde en geheel frissche bladeren 
waren scherp gescheiden. De groene bladeren waren gaaf zonder 
roestvlekken. De pluim was vrijwel overal uit de bladscheede en 
hier en daar begon reeds de bloei. Er waren maar weinig omge-
krulde kleine topblaadjes op te merken. 
De Gouden Regen bloeide den 6en Juli op den zavelgrond geheel. 
Wij vermeldden reeds, hoe hier en daar de haver looze aartjes 
toonde. Langzamerhand was het duidelijk dat we met eene bescha-
diging door Thrips cerealeum te doen hadden. Uitermate sterk was 
dit op den heidegrond. Uit het te vermelden oogstresultaat volgt 
dit ten duidelijkste. Vermoedelijk hiermede in nauw verband staat 
het feit, dat de haver op den heidegrond een zoogenaamd dubbel 
gewas opleverde. Dat dit laatste veroorzaakt zoude zijn door het 
legeren is heel onwaarschijnlijk, omdat juist de haver op den 
heidegrond spoedig en volledig rechtop stond, terwijl, waar op de 
andere gronden de haver gelegerd bleef, geen dubbel gewas ontstond. 
Dat juist de haver op den heidegrond zoo sterk door Thrips werd 
aangetast wijst op den algemeenen slechten levenstoestand van de 
haver aldaar. 
Alleen de vroege soorten n.1. Mesdag en Zwarte President bleven 
eenigszins gespaard, hoewel ook hier aantasting plaats had. De 
Gouden Regen was zoo uitermate sterk aangetast, dat men naar 
gevulde pluimen zoeken moest. Probsteier maakte, de beide betere 
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soorten Mesdag en Zwarte President uitgezonderd, nog den minst 
slechten indruk. Beseier II, Ligowo en New-Market waren veel 
minder dan Probsteier, hoewel zeer veel beter dan Gouden Regen. 
De tijdstippen, waarop de verschillende haversoorten werden 
geoogst, werden gekozen naar gelang ze op het oog volkomen 
(vol-)rijp waren. Geoogst werd steeds 3 M2. d.w.z. 8 rijen van 2 M. 
De haver werd kort bij den grond zorgvuldig afgesneden en, tegen 
nadeelige invloeden beschermd, te drogen gelegd. 
Deze 3 M2. werden soms van den Westkant, soms van den Oostkant 
geoogst, soms werd ook gedeeltelijk van beide geoogst Dit laatste 
werd gedaan om zooveel mogelijk een normale opbrengst te ver-
krijgen, en dus den invloed van de bovenbeschreven omstandigheden 
zoo gering mogelijk te maken. 
De data, waarop de haver volrijp was en geoogst werd, geven wij 
overzichtelijk weer. 
T a b e l I. 
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De beide vroege soorten, Mesdag en Zwarte President, waren ge-
middeld óén week eerder rijp dan de andere soorten. 
Voor elke soort was de haver het laatste rijp op den kleigrond 
en het vroegste op den heidegrond. Dit verschilde bij enkele soorten 
nl. Mesdag, Zwarte President, Beseier II en Probsteier zelfs ongeveer 
een volle week Wij herinneren er hier nog aan, dat op den klei- en 
zavelgrond eenige (3—6) dagen eerder werd gezaaid. Gouden Regen 
maakte hierop eene uitzondering; hier was de haver op broek- en 
veengrond liet eerste rijp. Dat op den heidegrond de haver zooveel 
eerder rijp was mag misschien gedeeltelijk daaraan worden toege-
schreven, dat dit perceel het Zuidelijkste perceel was en slechts de 
randplanten vóór zich had, het gewas ijler stond en in het geheel 
niet gelegerd was. Bovendien draagt de donkere kleur van den grond 
er zeer toe bij, bij bestraling de warmte sterker te absorbeeren. 
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(Over de temperatuur en hare schommelingen van onze 5 grondsoorten 
zullen later mededeelingen worden gedaan. Sedert het najaar 1906 
worden daaromtrent dagelijks waarnemingen gedaan). De zonne-
warmte kon hier dus, meer dan op één der andere perceelen, tot 
haar recht komen. Dat dit niet uitsluitend de oorzaak is toont de 
Gouden Regen op broekgrond, die circa 3 dagen eerder rijp was dan 
op den heidegrond, hoewel het broekperceel het middenperceel is en 
door meerdere zakking van den grond de haver ± 10 c.M. lager 
stond dan de overige perceelen en door de Zuidelijk gelegen haver 
(op het veen) gedeeltelijk overschaduwd werd. Ook een vergelijk van 
Ligowo en Probsteier op broek- en heidegrond duiden op een verschil 
veroorzaakt door de grondsoort. Op den zavelgrond was de haver 
ook iets later rijp dan op de overige gronden (klei uitgezonderd). 
Dat de haver op den kleigrond soms zoo zeer veel later rijp was 
moet zeker voor een deel daaraan worden toegeschreven, dat op 
het Noordelijkste perceel de haver sterk gelegerd en bovendien het 
gewas geil was, alle factoren om te beletten dat de zon hier hare 
maximale werking kon uiten. 
Vergelijken wij thans de oogstresultaten, waarbij de opbrengst aan 
luchtdroog stroo en korrel afzonderlijk bepaald werd. 
De volgende tabel geeft hiervan een duidelijk overzicht. 
T a b e l II. 
Haversoort. 
Probsteier. . 
Ligowo . . . 
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1) Gemiddelde van twee parallellen van 3 M ' . oppervlak; elk leverde 1210 en 1330 gr. op. 
-) Idem; elk leverde 2100 en 2050 gr . op. 
J I 
Alvorens deze cijfers te gaan vergelijken dient niet te worden 
over het hoofd gezien, dat de hoeveelheid zaaizaad, welke gebruikt 
werd, verschilde ; op klei- en zavelgrond werd ] ,8 H.L. en op de 
overige gronden 2,4 H.L. per H.A gebezigd, dus eene verhouding 
van 3: 4. Aangezien echter deze hoeveelheden overeenkomen met die 
welke men in de practijk op zwaardere en lichtere gronden geeft, 
om natuurlijk een maximale opbrengst te verkrijgen, mogen wij wel 
aannemen, dat de opbrengstcijfers, onafhankelijk van het verschil 
in de hoeveelheid gegeven zaaizaad, eveneens maximale opbrengsten 
weergeven en dus direct vergelijkbaar zijn. Zulks is dan ook door 
ons geschied. 
Wanneer wij in verband met vorenstaande tabel eerst elke haver-
soort afzonderlijk vergelijken op de verschillende grondsoorten ende 
hoogste opbrengst van korrel en stroo = 100 stellen, dan komen wij tot : 
T a b e l III. 
Probsteier 
Ligowo 
New-Market . . . 
Zwarte President. 


























































































Hieruit zien wij, dat de opbrengsten der .verschillende haver varië-
teiten op de diverse grondsoorten soms erg uiteenloopen, soms niet. 
Probsteier gaf de hoogste opbrengst op den veengrond, zoowel aan 
korrel als aan stroo Deze opbrengst was zeer veel hooger dan op 
de andere grondsoorten. Deze hoogste opbrengst ;= 100 gesteld, gaf 
de broekgrond maar 84 aan korrel, de overige gronden nog lager. 
De korrelopbrengst op den heidegrond was maar de helft van die 
op veen. De zavelgrond gaf zoowel aan korrel als aan stroo, bij de 
overige gronden vergeleken, een lage opbrengst De broekgrond gaf 
ook nog een goede korrelopbrengst, die niet zoo hoog was als op 
het veen, maar toch beter dan op de klei ; aan stroo leverde echter 
de broekgrond minder dan de klei op Over de verhouding tusschen 
korrel en stroo bij de diverse grond- en haversoorten komen wij 
straks nader terug. 
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Bij Ligowo loopen de opbrengsten niet zoo uiteen op de verschil-
lende grondsoorten als bij den kleigrond. De hoogste korrelopbrengst 
gaf de broekgrond, daarna de klei n.1. in eene verhouding van 100:92. 
De veen- en zavelgrond gaf hier vrijwel gelijke korrelopbrengst n.1. 
87:85. Ook hier gaf de heidegrond maar circa de helft der maximale 
korrelopbrengst (op broekgrond). De maximum hoeveelheid stroo 
gaf de veengrond en niet de broekgrond. De verhouding tusschen 
korrel- en stroo-opbrengsten zijn bij veen- en broekgrond vrijwel 
juist omgekeerd. Was de korrelopbrengst van broek- tot veengrond 
100:87, de stroo-opbrengst was juist 85:100. De kleigrond gaf zoowel 
aan korrel als aan stroo een goede opbrengst. 
Beseier II gaf, zoowel aan korrel als aan stroo de hoogste opbrengst 
op het veen. Ook de klei leverde een goede opbrengst op. De heide 
was wederom slecht (thrips) ; de korrelopbrengst was maar de helft 
van de op veen verkregen maximale opbrengst. De zavelgrond gaf 
maar 3/t yan de maximum-opbrengst op veen verkregen. Wat de 
stroo-opbrengst betreft loopen deze sterk uiteen. De maximum-
opbrengst op veen =. 100 gesteld, gaven de broek- en de kleigrond 
resp. 67 en 64, dus vrijwel gelijk (3750 en 3740 gr. per 3 M2.). Do 
zavel- en de heidegrond gaven eveneens vrijwel gelijke stroo-opbrengst, 
die echter nauwelijks de helft van die op veengrond bedroeg. 
New-Market is de eenige soort die op den zavelgrond een hooge 
korrelopbrengst, tevens voor deze soort maximum-opbrengst, gaf 
(1500 gr.). De klei gaf vrijwel gelijke korrelopbrengst. Sluiten wij 
den heidegrond uit, dan is bij deze havervariëteit de invloed van 
de grondsoort op de korrelopbrengst minder groot dan bij de vorige 
genoemde variëteiten. De heidegrond gaf ook bij deze haver maai-
de helft der op zavel en klei verkregen maximale opbrengst. 
Wat de stroo-opbrengst betreft is de invloed van de grondsoort 
nog geringer. De maximum-opbrengst op veen = 100 gesteld, was 
die op klei-, zavel- en broekgrond resp. 95, 89 en 94. 
Zwarte President gaf zoowel aan korrel als aan stroo op den klei-
grond de maximum-opbrengst, doch ook broek- en veengrond gaven 
opbrengsten die niet zoo zeer veel lager liggen. Dat de opbrengsten 
echter lager zijn dan die der andere haversoorten willen wij straks 
nog in verhoudingscijfers uitdrukken. Op den heidegrond werden 
hier (evenals van Mesdag) nog dragelijke opbrengsten verkregen. Wij 
wezen er reeds op dat deze beide soorten (vroege) de eenigste waren 
die op dezen grond nog iets van beteekenis opleverden. 
Mesdag gaf op veen de hoogste korrelopbrengst, doch ook op klei 
werd, bij de andere grondsoorten vergeleken, een hooge opbrengst 
verkregan. De overige grondsoorten gaven minder opbrengsten, die 
onderling niet veel verschilden. De heidegrond gaf dezelfde opbrengst als 
de zavel. De hoogste stroo-opbrengst gaf de klei, doch ook veen behoorde 
hier tot de beste. De zavelgrond gaf het minste stroo. Wanneer wij 
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trouwens het geheele lijstje der strooverhoudingscijfers nazien blijkt de 
zavelgrond vergeleken met de andere gronden nagenoeg steeds de 
laagste stroo-opbrengst gegeven te hebben. 
Gouden Regen gaf de grootste korrelopbrengst op klei. Ook de 
zavelgrond gaf hier een goede opbrengst. In dit opzicht nadert hij 
de New-Market, hoewel de opbrengsten van deze laatste vooral op 
den zavelgrond hooger was. Een uiterst slecht rendement aan korrel 
gaf bij den Gouden Regen de heidegrond n.1. maar '/e y a n de 
maximum-opbrengst. De stroo-opbrengst was het hoogste op het 
veen, daarna op den broekgrond en op klei. 
Over het algemeen genomen werd voor elke haversoort op het veen 
de hoogste stroo-opbrengst verkregen, hetgeen wel moet toegeschreven 
worden aan de groote chilisalpeter-bemesting die deze grondsoort, 
zooals vermeld, ontving. Zwarte President en Mesdag die op klei de 
maximale stroo-opbrengst opleverden gaven dan toch op het veen 
de op een na hoogste opbrengst. 
Verder vergeleken wij elke grondsoort op zich zelf met betrekking 
tot de verschillende havervariëteiten, waarbij de maximum-opbrengst 
op elke grondsoort = 100 gesteld werd. 
T a b e l IV. 
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Hieruit zoude het volgende te lezen zijn : 
Op de Heigrond gaf van de 7 haversoorten New-Market de hoogste 
korrelopbrengst, die wederom = 100 gesteld was. 
De opbrengst was, zooals uit tabel I blijkt, 1470 gr. per 3 M!. Ook 
de Gouden Regen gaf een opbrengst die weinig hierbij achterstond 
n.1. 1430 gr. of in verhouding tot New-Market een opbrengst = 97. 
De laagste opbrengst gaf de Zwarte President n.1. 1300 gr = 88. 
Probsteier en Beseier II gaven gelijke opbrengst die ongeveer 
overeenkomt met de gemiddelde (1380 gr.) opbrengst der 7 soorten 
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op klei verkregen. De opbrengsten loopen over het algemeen niet 
sterk uiteen. De hoogste (New-Market) en de laagste (Zwarte President) 
verschilden 170 gr. of nog geen 12 pet. van de maximum opbrengst. 
De stroo-opbrengsten liepen onderling nog minder uiteen. New-
Market gaf echter niet de hoogste stroo-opbrengst, doch vrijwel de 
door de 7 soorten verkregen laagste opbrengst. De hoogste opbrengst 
gaf de Probsteier, doch ook Beseier II en Mesdag gaven stroo-
opbrengsten welke vrijwel aan die van den Probsteier gelijk waren. 
Ligowo gaf de laagste stroo-opbfengst. De maximum opbrengst op 
100 gesteld, leverde Ligowo 91, dus toch maar slechts 9 pet. minder op. 
Gouden Kegen behoorde dus zoowel wat korrel- als wat stroo-
opbrengst betreft op klei tot een best soort. Ook Beseier II en Probsteier 
gaven een goed resultaat. Zwarte President was wel een van de 
minste. New-Market gaf wel een hooge korrelopbrengst, doch wat 
stroo betreft behoorde hij tot de minste der voor de proef gebruikte 
haversoorten. 
Op zavelgrond toonde zich daarentegen de New-Market als verreweg 
de beste soort. Wanneer wij de korrelopbrengsten eerst nagaan, dan 
zien wij dat New-Market verreweg boven de overige soorten 
uitmunt; ja, de korrelopbrengst was zelfs nog iets hooger dan op den 
kleigrond (zie tabel I). De Gouden Regen zoude als tweede soort in 
aanmerking komen, hoewel de korrelopbrengst + 13 pet. minder was 
en overeenkwam met de minste opbrengsten op klei verkregen. 
Ligowo en Probsteier behoorden tot de middelmatige soorten, terwijl 
Beseier II, Mesdag en vooral Zwarte President het minste korrel-
gewicht opleverden. 
Ook in de stroo-opbrengst stond New-Market bovenaan en kwam 
eveneens Gouden Regen als tweede soort in aanmerking. Mesdag 
leverde wel een goed stroogewicht, kwam echter, zooals wij zagen 
aan korrel vrijwel achteraan. Ligowo ware zoowel aan stroo als aan 
korrel boven Probsteier te stellen, terwijl Zwarte President ook aan 
stroo-opbrengst het minste van alles leverde. Bij deze beschouwingen 
dient in aanmerking te worden genomen, dat de gewassen op den 
zavelgrond een weinig te schraal waren, terwijl ze op den kleigrond 
eer een weinig te geil waren. 
Op broehgrond toonden zich Probsteier en in de 2de plaats Ligowo 
als de meeste korrel opleverende havergewassen. Deze beide staken 
verreweg boven de andere uit. New-Market leverde hier een goed 
gemiddeld gewas (aan korrel), terwijl de overige soorten bepaald 
minder waren en met name Beseier II, Zwarte President en Gouden 
Regen vrijwel evenveel opleverden. Mesdag leverde op dezen grond 
aan korrel bepaald het minste op, hoewel de opbrengst maar ruim 
3 pet. minder was dan de op zavelgrond verkregen gemiddelde 
korrelopbrengst. 
Wat de stroo-opbrengsten betreft stond Beseier II verreweg bovenaan. 
2 
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Gouden Regen komt hier in de 2de plaats, terwijl de overige soorten 
niet sterk uiteen liepen en minder waren ; Probsteier en Ligowo 
waren daarvan nog de boste. Mesdag leverde aan korrel en aan 
stroo het minste op, doch ook Zwarte President bleek geen geschikt 
gewas voor broekgrond te zijn. 
Op veengrond stond, wat korrelopbrengst althans betrof, eveneens 
Probsteier bovenaan en niet alleen dit, zooals de opbrengstcijfers in 
tabel I en de verhoudingscijfers in tabel III aangeven was het 
verschil met de overige soorten zeer aanzienlijk. Terwijl de gemiddelde 
opbrengst van alle haversoorten op broekgrond volkomen gelijk was 
aan die op klei (nl. 1380 gr.), leverde de Probsteier 1800 gr. korrel 
op d i nog 330 gr. meer dan de maximale opbrengst op klei ver-
kregen. De opbrengst was dan ook absoluut de hoogste opbrengst 
die verkregen werd. Ook Beseier II gaf een hooge opbrengst n.1. 
1560 gr., die op één na de hoogste was die in de geheele proef 
verkregen werd, toch bleef deze circa 13 pet beneden de Probsteier. 
Mesdag leverde hier eveneens nog een goede opbrengst n.1. 1400 gr , 
die, wanneer men alle opbrengstcijfers vergelijkt nog zeer goed te 
noemen is. Ligowo en New-Market leverden evenveel op (1280 gr ) 
en voor den veengrond beneden het gemiddelde, ofschoon de opbrengst 
nog hooger was dan de gemiddelde opbrengst op den zavelgrond ver-
kregen. Gouden Regen en Zwarte President behoorden tot de minste 
soorten. Wij willen hieraan toevoegen, dat Zwarte President op de 
Groningsche veenkoloniale gronden een veel geteeld gewas is en bij 
onze proef op nieuwen veenkolonialen grond zoo niet de laagste dan 
toch , vergeleken bij de andere soorten, een zeer lage opbrengst ge-
geven heeft. Wij hadden echter, zooals uit het ter plaatse medege-
deelde blijkt, op dezen veengrond' zwaar met chili bemest, zooals in 
de practijk meest niet voorkomt; mogelijkerwijze was dit speciaal 
op de Zwarte President van nadeeligen invloed, of wel moet dit zoo 
verklaard worden, dat andere soorten dankbaarder zijn voor een zware 
bemesting met chilisalpeter. 
Ook aan stroo-opbrengst leverde de Zwarte President het minste 
op en stond daarin volkomen gelijk met Mesdag. Volgde Beseier II, 
wat korrelopbrengst betreft, op de het meest opleverende Probsteier, 
in stroo-opbrengst was het omgekeerde het geval. Op onzen veengrond 
stonden dus Probsteier en Beseier II verreweg bovenaan. Zwarte 
President en Mesdag behoorden tot de minste. Ligowo vormde bij 
evenveel korrel meer stroo dan New-Market en was dus de eerste 
te prefereeren ; beide bleven beneden de gemiddelde opbrengst op 
veen verkregen. Gouden Regen leverde vrij wat stroo, doch zooals 
we zagen was de korrelopbrengst het minste van alle soorten. 
Op heidegrond was de korrelopbrengst over het algemeen slecht. 
Hierop wezen wij reeds. Alleen de beide vroege soorten — Mesdag 
en Zwarte President — leverden een dragelijke korrelopbrengst, die 
lï) 
echter b.v. beneden de op zavel verkregen gemiddelde opbrengsten 
bleef. Probsteier leverde na de twee vroege soorten nog de minst 
slechte korrelopbrengst n.1. 910 gr., hetgeen echter toch nog maar 
80 pet. van de maximum opbrengst van Mesdag bedroeg. Beseier II, 
New-Market en Ligowo verschilden weinig en geven vrijwel een ge-
middeld beeld van het op dezen grond verkregen resultaat. Gouden 
Regen leverde slechts 250 gr. korrel of maar ruim 20 pet. van de 
maximale opbrengst. 
Wij zeiden reeds dat deze treurige resultaten veroorzaakt werden 
door ïhripsbeschadiging. Dat deze echter nagenoeg uitsluitend op den 
heidegrond voorkwam, bewijst duidelijk, dat de planten door eenen 
slechten groeitoestand zeer ontvankelijk voor deze aantasting waren. 
Over de opbrengst aan stroo willen wij niet veel vermelden, daar 
zooals gezegd, zeker mede in verband met de genoemde beschadiging, 
een dubbel gewas ontstond. Hierdoor is te verklaren, dat, hoewel 
de haver veel kleiner bleef dan op b.v. den zavelgrond, de hoeveelheid 
stroo ten slotte toch meer bedroeg dan op den zavelgrond. De meeste 
opslag leverde b.v. Gouden Regen, die ook het sterkste door Thrips 
was aangetast; in overeenstemming hiermede werd van deze haver 
ook het meeste stroo geoogst. 
Wij hebben verder nagegaan hoe de verhouding tusschen korrel-
en stroo-opbrengst bij dezelfde havervariëteit door de grondsoort 
veranderd werd. 
Het volgende staatje geeft hiervan een overzicht. 
T a b e l V. 
Verhouding tusschen korrel en stroo. 
Voor elke grond- en elke haversoort is de korrelopbrengst 
van tabel I gelijk 100 gesteld. 
H A V E R S O O R T. Klei. 
100: 170 
100 : 1 59 
100 : 170 
100: HS 





















100 : 200 




100 : 227 
Heide. 
Probsteier . . . 
Ligowo . . . . 
Beseier I I . . 
New-Market . . 
Zwarte President 
M e s d a g - . . . . 
Gouden Regen . 
100 : 178 
100 :182 
1) Voor den heidegrond zijn wegens de abnormale omstandigheden (Thrips en opslag) 
slechts voor Zwarte President en Mesdag de verhoudingen aangegeven. 
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De in vorenstaande tabel vermelde cijfers laten aan duidelijkheid niet 
te wenschen over. De vergelijking der verhouding tusschen korrel- en 
stroo-opbrengst voor klei met die voor zavelgrond doet zien, dat ze 
voor alle soorten gunstiger is (wat betreft de korrelopbrengst); de 
werkelijke absolute opbrengsten worden hier buiten beschouwing 
gelaten. Het sterkste treedt dit bij de Probsteier op, zeer weinig bij 
Mesdag. Op broekgrond veranderde de verhouding in omgekeerde 
richting. Zeer sterk is dit bij Beseier II en Gouden Regen het geval, 
weinig bij Probsteier en iets meer bij Ligowo en Zwarte President, 
toch blijft de verhouding nog een weinig gunstiger dan op klei i). 
Bij Mesdag was de verhouding nagenoeg constant op de drie genoemde 
gronden. 
Zeer sterk nam de stroo-opbrengst in verhouding tot de korrel-
opbrengst toe op den veengrond, betgeen wel veroorzaakt is door de 
sterke chili-bemesting. Beseier II leverde hier zelfs circa 2,4 maal 
zooveel stroo als korrel. Ook Gouden Regen en Ligowo vormden in 
verhouding tot korrel zeer veel stroo, resp. circa 2,3 en 2 maal 
zooveel stroo. Merkwaardiger wijze werd de stroo-opbrengst in ver-
houding tot de korrelopbrengst bij Mesdag juist sterk gedrukt, 
terwijl op de vorige grondsoorten Mesdag zich juist vrij onafhankelijk 
in dit opzicht van de grondsoort toonde. Over den heidegrond valt 
weinig te zeggen. Het verschil in verhouding bij de diverse haver-
soorten op elke grondsoort volgt uit de cijfers genoegzaam en behoeft 
geen nadere uitlegging 
Wij wijzen er verder alleen nog op, dat het verhoudingscijfer 
tusschen korrel- en stroo-opbrengst van de soort New-Market, Prob-
steier en Ligowo het gunstigst was op den zavelgrond. 
Omgekeerd werd, in verhouding tot het opgebrachte korrelgewicht, 
het meeste stroo geleverd door Beseier II en Gouden Regen op den 
veenkolonialen grond. 
Ten slotte wijzen wij nog op het volgende Ofschoon deze proef met 
de meest mogelijke nauwkeurigheid is uitgevoerd, willen wij niet 
zeggen, dat de resultaten, welke wij vermeldden, onomstootelijk vast 
staan. Wij wezen reeds op ongunstige weersgesteldheden gedurende den 
groei (zware wind, regen enz.), die maakten dat de haver legerde, 
hetgeen zelfs hier en daar vrijwel blijvend was; verder op ritnaalden 
speciaal op den veengrond en Thripsbeschadiging speciaal op den 
heidegrond. Verder kan het oogsten van 3 M2., waar uit de hand gezaaid 
is en welke dus niet evenveel planten dragen, oorzaak van verschillen 
zijn. Dit laatste is ook een reden, waarom wij de opbrengsten niet 
op één H.A. hebben omgerekend, hoewel dit voor menigeen duidelijker 
sprekende cijfers zoude geven. Wanneer men echter bedenkt, dat 
3 gr. droge stof per 3 MJ. meer of minder geoogst op één H.A. 
]) Hierbij veronderstellende dat veel korrel en weinig stroo het gunstigste is. 
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berekend een verschil van 10 K.G. uitmaakt of 30 gr., dus 100 K.G 
en uit de noot in tabel I blijkt dat bij het oogsten van 2 maal een 
oppervlak van 3 M2. (Zwarte President op broekgrond) een verschil 
in korrelopbrengst van 120 gr. en in stroo-opbrengst van 50 gr. 
werd verkregen, zou dit per H.A. een verschil van 400 K.G korrel 
en circa 170 K.G. stroo opleveren. Een verschil van 120 gr. korrel 
bij het oogsten van 3 MA maakt dus per H.A. een verschil van. 
circa 9 H.L. uit (1 HL. haver op 45 KG. gerekend). Bij de beoordeeling 
van de absolute juistheid der verkregen resultaten is bij zulke 
practische proefnemingen de nauwkeurigheidsgrens dan ook niet 
uit het oog te verliezen. 
Intusschen hebben deze onderzoekingen eenige interessante 
verschillen doen zien en bestaat er alleszins aanleiding de proef, zij 
het dan eenigszins gewijzigd, in een volgend jaar te herhalen. 
Ten slotte willen wij nog de uitkomsten mededeelen van de be-
palingen van het hectolitergewicht der verschillende graanmonsters 
op de diverse grondsoorten. 
In de volgende tabel (tabel VA) zijn deze uitkomsten neergelegd 
Elke bepaling is minstens vier maal verricht, waarbij onderling zeer 
goed overeenstemmende cijfers werden verkregen. De in de 
tabel voorkomende gewichten zijn het gemiddelde cijfer dezer 
bepalingen. 
T a b e l VA. 
Aangevend« «1« H.L.-g«wichten. 
HA VERSOORT. 
Zwarte President . . 
New-Market . . . . 
Ligowo 
Beseier I I 
Probsteier 
Gouden Keffen . . . 
Mesdag-
Gemiddeld 














































































Wij zien hieruit, dat op vrijwel alle grondsoorten Zwarte President 
het laagste en Gouden Regen het hoogste H.L.-gewicht gaf. De 
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maximum-afwijking was, behalve bij Ligowo, gelijk (n.1. circa 4 K.G. 
per H.L.) 
Gemiddeld gaven zavel- en heidegrond het hoogste H.L.-gewicht, klei-
en veengrond het laagste. 
Klei- en heidegrond gaven eveneens een maximum-verschil van 
circa 4 K.G., de overige grondsoorten ongeveer het dubbele n.1. 8 à 9 
K.G per H.L. 
Gewicht en verhouding van de gewichten der onderscheidene 
plantendeelen in verschillende groeiperioden. 
Wij gingen voor dit doel als volgt te werk. Van dezelfde peroeelen 
met de verschillende grondsoorten en havervariëteiten als voor de 
reeds beschreven proef dienden, werden in verschillende stadiën van 
den groei telkens een rij van 2 M van elke haversoort geoogst. Slechts 
voor den eersten oogst werden de wortels mede verzameld; daar het 
ons ondoenlijk bleek, dit, in verband met den beschikbaren tijd en 
de hulpkrachten, bij eiken nieuwen oogst voort te zetten, werd hiervan 
bij den 2e n en volgenden oogst afgezien en de haver ± 1 c.M. boven den 
grond afgesneden. 
Daar het ons niet mogelijk was zooveel havermonsters op ver-
schillende grondsoorten in één dag te oogsten en te verwerken 
verliepen steeds enkele dagen tusschen den eersten en laatsten oogst in 
elke groeiperiode. De allerlaatste oogst had plaats toen de haver rijp 
was en werden dus de monsters geoogst naarmate ze rijp waren. De 
Probsteier is steeds op alle 5 grondsoorten onderzocht, de overige 
ha versoorten alleen op den zavelgrond 
De plantenmassa werd na eiken oogst direct afgewasschen en dadelijk 
in frisschen toestand in de verschillende onderdeden verdeeld, waarna 
deze op een luchtige plaats uitgespreid te drogen werden gelegd. Nadat 
alles volkomen luchtdroog was geworden, hetgeen door eene herhaalde 
weging werd vastgesteld, werd elk onderdeel gewogen en verder voor 
de analyse bemonsterd. 
De stikstofbepalingen hadden alle plaats door destructie met phos-
phorzwavelzuur, waaraan een druppeltje kwik was toegevoegd, 
en werd de hoeveelheid gevormde ammoniak door destillatie 
bepaald. 
Zooals gezegd, werd, om den invloed van de grondsoort na te gaan, 
de Probsteier gekozen als gewas; voor het verschil dat op éénzelfde 
grondsoort de diverse havervariëteiten wellicht toonden, werd als 
grondsoort de zavel gekozen. 
!) Wij waren, door de overige werkzaamheden en onderzoekingen waarmede wij ons 
bezig hielden, genoodzaakt het onderzoek tot de N-opname te beperken en het oorspron-
kelijke plan ook de K- en P-opname na te gaan, voorloopig te laten rusten. 
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Daar het stikstofgehalte van de verschillende onderdeelen der plant 
werd bepaald, werd tevens nagegaan in welke gewichtsverhouding 
deze onderdeelen (wortel, stoppel, bladeren, stengel enz.) op de diverse 
gronden en bij de verschillende haversoorten gevormd werden. 
Voor het oogsten der wortels werd de haver ruim één steek diep 
uitgegraven, hetgeen ruimschoots voldoende was, daar de wortels, 
zooals gezegd, alleen bij den eersten oogst werden gewonnen. 
De wortels werden zorgvuldig, door afspoelen en afwasschen met een 
penseel, van den aanhangenden grond bevrijd en direct onder den 
stoppel afgeknipt. 
Als stoppel werd beschouwd het wortellooze ondereinde van den 
stengel over een lengte van 2 c.M. 
Als bladmassa werd beschouwd hetgeen verkregen werd door de 
bladeren aan den overgang in bladscheede af te knippen. De blad-
scheede zelf werd bij den stengel gerekend. Bij den eersten oogst 
werd verder de geheele topbladerenmassa bij den overgang in de 
hoogste bladscheede tot de bladschijf afgeknipt en als blad beschouwd. 
Als dor werd een blad beschouwd, wanneer meer dan '/j van het 
blad verdord was ; bij minder ver ingetreden verdorring werd het 
blad bij de groene bladmassa gerekend. 
Bij de volgende oogsten werd als pluim beschouwd de eigenlijke 
vertakte pluim plus nog 3—5 cM. van den stengel onder de eerste 
vertakking. 
Aartjes noemden wij het geheele bloeisysteem direct onder de 
kafjes afgesneden, dus zonder het vruchtdragende steeltje Bij den 
laatsten oogst werden deze aartjes gesplitst in kafjes en korrel. De 
korrels werden voorzichtig, elk afzonderlijk, met de hand uit de 
kafjes verwijderd, hetgeen, door aan den voet der kafjesaanzet te 
knijpen, gemakkelijk ging. 
Het zaaien had plaats van 31 Maart—3 April. De Ie oogst werd 
29 Mei—8 Juli, de He 2—9 Juli en de M e oogst bij het volkomen 
rijp zijn van de haver uitgevoerd, hetgeen einde Juli—begin Augustus 
het geval was. 
Vermelden wij eerst het oogstresultaat van den Probsteier op de 
5 verschillende grondsoorten in deze 3 groeiperioden. Er werd voor 
eiken oogst één rij van 2 M genomen, daar het aantal planten natuurlijk 
niet steeds volkomen gelijk was, zijn de gewichtsopbrengsten niet 
met absolute juistheid met elkaar te vergelijken, wel de verhoudings-
cijfers, die wij hierna zullen laten volgen. Toch geven de groote 
verschillen in gewogen plantenmassa soms reeds vrij duidelijk een 
blik in den verschillenden invloed der grondsoorten. 
• > \ 
Tabel VI. 
Opbrengst-tabel in grammen. 
Ie oogst. 
H A V E R S O O R T . 
Probsteier klei . . . 
zavel . . . 
broek . . 
veen 1) . . 






















































H A V E R S O O R T . 
Probsteier klei. . . 
zavel . . 
broek . . 
veen . . 

















































I l le oogst. 
H A V E R S O O R T . 
Probsteier klei . . . 
zavel . . 
broek . . 
veen . . 





















































!) Door een ongeluk zijn de plantenonderdeelen door elkaar gekomen en is alleen de 
totale plantenmassa gewogen en dit mengsel later geanalyseerd. 
2} E r bleef, wegens den slechten toestand der havergewassen, op den heidegrond geen 
voldoende materieel meer beschikbaar. 
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Om nu eene mogelijke verandering in de verhouding der planten-
deelen door en op de diverse grondsoorten na te gaan, hebben wij 
steeds op elke grondsoort en in elke groeiperiode de opgebrachte 
stengelmassa = 100 gesteld. Hierdoor zijn de volgende verhoudings-
cijfers verkregen. 
T a b e l VIL 
I e Oogst. 










































Deze cijfers toonen, dat in verhouding tot de stengelmassa op den 
klei- en zavelgrond de meeste bladmassa gevormd werd. De heide-
grond gaf in verhouding zeer veel minder bladmassa. In wortel-
ontwikkeling kwam de kleigrond achteraan, ofschoon aan deze 
cijfers niet die groote nauwkeurigheid te hechten is in verband met 
het grootere bezwaar de wortelmassa quantitatief te verkrijgen. De 
verhouding tusschen reeds dorblad en nog groene bladmassa was 
het gunstigste op den broekgrond. Het ongunstigste bij zavel en 
nog meer op heidegrond; hier was van de totale bladmassa het 
percentage verdorde bladmassa het grootst. 
De stoppelmassa was in verhouding tot de stengelmassa op 
broekgrond en vooral op heidegrond het geringste. 
Uit den Hen oogst laten zich de volgende verhoudingen berekenen 
T a b e l VIII. 
I l e Oogst. 











































Ook op het tijdstip van den Ien oogst hadden de klei- en de 
zavelgrond nog in verhouding de meeste bladmassa gevormd en 
heidegrond het minste, hoewel in vergelijking tot den Ien oogst de 
bladmassa ten opzichte van de stengelmassa zeer sterk verminderd 
is. Steeds de stengelmassa op 100 gesteld, staat de bladmassa 
Ien oogst tot die in den Hen oogst als circa 6 : 1 . 
De verhouding tusschen dor en groen blad was op klei 1:3,6, 
op zavel L : 2,0 op broek 1 : 1,7, op veen 1 : 2,6 en op heide 1 : 2,2. 
De gunstigste was dus de kleigrond, de ongunstigste juist de 
broekgrond. 
De verhouding, waarin de aartjes zich tot den stengel vormden, 
verschilde niet veel op de diverse grondsoorten. De heidegrond was 
echter ook hierin het slechtst, zavel- en veengrond het beste, hoewel 
het verschil met den broekgrond niet groot was. Klei was iets minder. 
Uit den Uien oogst volgen de volgende verhoudingen. 
T a b e l IX. 
I l l e Oogst. 












































De cijfers toonen vooreerst, dat ten opzichte der stengelmassa, de 
bladmassa wederom geringer is. Het geringste was die op veengrond, 
het meeste nog op broek- en zavelgrond. 
De korrelmassa toont zeer groote verschillen. Het gunstigste was 
die op den zavelgrond, het ongunstigste op het veen. De heidegrond 
kon — zooals reeds gezegd is — door gebrek aan materiaal niet 
nagegaan worden. Uit de opbrengsttabel, in het eerste gedeelte van 
dit onderzoek vermeld, volgt echter met zekerheid, dat de verhouding 
nog ongunstiger zoude geweest zijn, waarbij de vermelde beschadiging 
door Thrips een rol speelt. 
Op dezelfde wijze als hierboven beschreven is, werd voor één 
enkele grondsoort, n.1. den zavelgrond, nagegaan of verschillende 
havervarieteiten uiteenloopende verschillen toonden. 
Vermelden wij allereerst wederom de opbrengsten der haver-
onderdeelen in de 3 groeiperioden. 
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T a b e l X. 




Zwarte President . . . 
Gouden Regen . . . . 



































































l i e OoufSt. Datum. 



























Ligowo . . . . 
Zwarte President 
Gouden Regen . 



































Ligowo . . . . 
Zwarte President 
Gouden Regen . 
Beseier I I . . . 
Mesdag. . . . 






































Ook deze opbrengstcijfers, die op zich zelf reeds verschillen toonen, 
die zeer zeker grooter zijn dan de noodzakelijke waarnemingsfouten, 
laten reeds conclusies toe, welke gemakkelijk uit de cijfers zijn af 
te lezen. Daar echter evenmin als bij de Probsteier aangenomen 
mag worden dat het aantal geoogste planten bij het oogsten van 
een rij gelijk is, willen wij liever ook wederom deze opbrengsten 
in verhoudingscijfers uitdrukken en deze vergelijken. Wederom is 
de opgebrachte stengelmassa = 100 gesteld. 
T a b e l XI. 




























Ligowo . . . 
Zwarte President 
Gouden Regen . 
Beseier I I . . . 
Mesdag. . . • 



















De grootste bladmassa had dus Ligowo gevormd, eveneens de 
grootste wortelmassa '). 
De beide vroege soorten, n.1. Zwarte President en Mesdag, hebben 
de minste bladmassa. Of dit geheel aan deze vroegheid moet 
worden toegeschreven, daar toch in verhouding tot de stengelmassa 
de bladmassa steeds afneemt naarmate de plant in een verder groei-
stadium is, valt moeilijk te zeggen. Bij Gouden Regen en Beseier I I 
was de verhouding tusschen blad- en stengelmassa nagenoeg gelijk. 
New-Market had in verhouding minder blad gevormd. 
Wanneer men verder de verhouding tusschen reeds verdorde en 
nog groene bladmassa uitrekent, dan blijkt dat die het gunstigste 
was bij Gouden Regen en verder bij Mesdag en Ligowo, minder bij 
Zwarte President en Beseier II en het slechtste bij New-Market, 
deze had in verhouding de meeste dorrebladmassa 
Uit de opbrengsten van den Hen oogst laten zich de volgende ver-
houdingen berekenen: 
1) l i e t verkrijgen der wortelmassa ging op den zavelgrond zonder bezwaar, de grond 
liet zich gemakkelijk afspoelen. 
2<) 
T a b e l XII. 




























Ligowo. . . 
Zwarte President 
Gouden Regen . 
Beseier I I . . . 




















De verschillende haversoorten toonen weinig verschil, de twee 
vroege soorten Mesdag en Zwarte President loopen er, wat de ver-
houding der aartjes en pluim tot de stengelmassa betreft, begrijpe-
lijkerwijze wat uiteen. Vooral Beseier II, dan Gouden Regen en 
New-Market hadden in verhouding reeds de meeste verdorde bladeren. 
Zwarte President en Mesdag hadden ook in dezen Hen oogst in 
verhouding tot de stengelmassa de minste totale bladmassa, New-
Market de meeste, daarentegen in verhouding de minste aartjes gevormd. 
Vorming van de meeste groene bladmassa en aartjes schijnt niet 
samen te gaan (bij de Probsteier was dit ook niet het geval). 
Hoe deze verschillende verhoudingen der onderdeden in den rijpen 
toestand, Uien oogst, waren, toont het volgende overzicht. 
T a b e l XIII. 









































Ligowo. . . . 
Zwarte President 
Gouden l iegen . 
Beseier I I . . 
Mesdag . . . 







Ook hier is het verschil tusschen de onderzochte haversoorten niet 
groot. In verhouding tot de stengelmassa hebben Zwarte President 
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en New-Market de meeste korrel gevormd. De overige soorten toonen 
geen verschillen van beteekenis. 
Verder toonen de verhoudingscijfers der totale bladmassa tot sten-
gelmassa, dat reeds bij den Hen oogst (dit was ook bij de Prob-
steier) deze verhouding het constante nadert, terwijl van den Ien 
tot den Hen oogst in vergelijking met de stengelmassa = 100, de 
bladmassa in eene verhouding + 6 : 1 verminderd is. 
Bij haversoorten, die onder gelijke omstandigheden zijn gegroeid, 
schijnt verder de verhouding tusschen de plantenonderdeelen in 
rijpen toestand constant te zijn. Zoo was deze voor onzen zavelgrond 
tusschen korrel en naakte stengelmassa ongeveer 1:1, evenzoo die 
tusschen pluim en kafjes 1 : 1 , terwijl dan de totale droge bladmassa 
circa '/i van de naakte stengelmassa bedraagt. De resultaten, welke 
bij het onderzoek der Probsteierhaver op verschillende grondsoorten 
gegroeid, zijn verkregen, toonen dat dan deze verhoudingen minder 
constant zijn. Gedeeltelijk is zeker wel de verschillende bemesting 
hiervan een oorzaak. Vooral b.v. bij den veengrond, waar een zeer 
sterke chili-bemesting was gegeven, is blijkbaar de etroo-opbrengst 
verhoogd ten koste van de korrelvorming, zoodat ten slotte de korrel-
opbrengst maar 3/4 van de naakte stengelmassa bedroeg. Op den 
zavelgrond werd bij Probsteier weder eveneens nagenoeg eene ver-
houding 1 : 1 gevonden. Op den kleigrond, die naar den goeden 
stand van de haver (die zelfs naar het geile liep) te oordeelen ruim 
en ruimschoots stikstof ter beschikking van de haver stelde, zien 
wij ook weder de korrelmassa in verhouding tot de stengelmassa lager. 
Het heeft dus wel den schijn, dat men, abnormaal sterke bemesting 
of een zeer rijken voedingstoestand van den grond uitsluitende, in 't 
algemeen mag zeggen, dat de bovengenoemde verhoudingen een 
algemeen karakter dragen. 
Het was verder interessant na te gaan of, wat door andere onder-
zoekers ') reeds is beweerd, de maximale stroo-opbrengst niet ver-
kregen wordt bij rijpheid van de haver, doch enkele weken vroeger. 
Begrijpelijk is dit wanneer men aanneemt, dat bij de vruchtzetting 
een gedeelte van de stengel- en bladmassa |in de eerste plaats zet-
meel) verhuist, hetzij door een regelrechte verhuizing, hetzij met 
(intermediair) vorming van andere gemakkelijker verplaatsbare organi-
sche stoffen (suikers b.v.) en zich in de zich vormende korrel afzet. Waar 
zoude ook anders deze groote hoeveelheden organische stof van den 
korrel in zulk een korten tijd, als verloopt tusschen begin vrucht-
vorming en rijpheid, vandaan komen, daar toch zeker de blad werking 
afneemt (b.v. ook toename van de verdorde, dus niet assimileerendc 
bladmassa). Zie hieromtrent ook onze beschouwingen verder op. 
Ofschoon voor het meer nauwkeurig nagaan van dit verschijnsel 
!) Zie o. a. Wilfarth, Römer en Wimmer; Landw. Versucksst. Bd. 03, Heft l,pag. 1, (1905). 
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potproeven, die meer onafhankelijk van toevallige uiterlijke omstan-
digheden kunnen genomen worden, meer op hun plaats zijn en waar-
door dan ook steeds een volkomen gelijk aantal planten, waarvan 
men de groeivoorwaarden beter beheerscht, kan vergeleken worden, 
is toch uit onze opbrengstcijfers dit feit wel te lezen. 
Wanneer wij de gewichtsopbrengsten aan blad- en stengelmassa van 
alle haver op alle grondsoorten inden Hen en Uien oogst vergelijken, 
dan zien wij 9 maal eene tamelijk sterke afname en slechts 2 maal 
een toename in den Uien oogst. 
Dit wijst duidelijk op genoemd verschijnsel en zijn deze 2 uit-
zonderingen gemakkelijk daaruit te verklaren, dat het oogsten van 
één rij haver van 2 M., die uit de hand gezaaid is, een wisselend 
aantal planten oplevert en deze 2 maal dus toevallig veel meer 
planten in de rij stonden. Bovendien is bij den Uien oogst bij Zwarte 
President, die de grootste afwijking toont, circa 1 '/2 rij geoogst, omdat 
op 't oog verwacht werd bij het oogsten van één rij te weinig analyse-
materiaal te zullen verkrijgen.'} Wij meenen dus gerust uit het 
groote aantal overeenstemmingen een afname te mogen afleiden. 
Ter verduidelijking hebben wij dit in het volgende staatje uitgedrukt. 
Wij hebben hierin voor het opmaken van verhoudingscijfers gebruik 
gemaakt van dat plantendeel dat in gewicht het minst is veranderd. 
Het oogstgewicht van de pluimmassa in den Hen en Illen oogst 
verschilt nu niet veel. Gemiddeld is in den Ilden oogst aan pluim-
massa van onze 10 monsters (heidegrond is, als ontbrekende in den 
Uien oogst uitgezonderd) 14,0 gr. geoogst, in den Uien oogst 13,3 gram 
Wij hebben nu voor de pluimmassa zoowel in den Hen als Uien oogst 
het gemiddelde cijfer van 13,65 gr. aangenomen en dit gelijk 100 
gesteld. Vervolgens hebben wij eveneens de gemiddelde opbrengst 
aan stengel-, blad- en aartjes- ( korrel -f- kaf) massa in den Hen en 
Hlen oogst berekend en die hoeveelheden uitgedrukt in verhoudings-
cijfers met 13,65 gr. pluim = 100 als basis. 
Het resultaat was : 
Tabe l XIV. 
Plantenonderdeel 
in 
Ken en U i e n oogst. 





























Uit deze cijfers blijkt tevens, dat in verhouding -meer organische 
stof uit de bladeren verdwijnt dan uit den stengel. 
') Oorspronkelijk was toch het plan eventueel ook de verdeeling van PQOJ en K 2 0 
in de plantendeelen na te gaan. 
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De stikstofopname in verschillende groeiperioden. 
Aan den aanvang zeiden wij reeds, dat het doel dezer proefneming 
was, naast een vergelijk der opbrengsten ook te trachten een inzicht 
te verkrijgen in de stikstofopname ') en dat wel liefst in verschil-
lende onderdeelen der plant en in verschillende stadiën van hare 
ontwikkeling. 
Vermelden wij thans wat het chemisch onderzoek omtrent de 
stikstofopname heeft opgeleverd. 
Dezelfde monsters, die gediend hadden om in de 3 groeiperioden de ge-
wichtsverhouding tusschen de organen van de plant te bepalen, werden 
fijn gemalen, bemonsterd en hierin de stikstof volgens Kjeldahl bepaald. 
Beschouwen wij eerst de Probsteier op verschillende grondsoorten 
en vergelijken direct in tabelvorm de N-gehalten der organen in de 
verschillende groeiperioden. 
T a b e l XV. 
Probsteier. 
Pet . N in ile droge massa 
, Ie oogst 
Stengel j H e ,, 
1 Hie „ 
, le oogst 
Dorblad l i e „ 
i nie „ 
Groenblad 1) j £ 0 0 S s t 
*»•*" ! iïï: T 
Airties 1 I I e 0 0 ^ s t 
Aartjes (
 m ( J 2) ^ 
Bovenaardsche -j-y ' s 
plantenmassa I TIT_ 












































































!) Uit den aard der zaak was bij den I l l e n oogst geen groen blad meer aanwezig. Voor 
de afname van het stikstofgehalte zie men dus den I l l e n oogst dorblad. 
2) Hieronder is verstaan kaf jes -f- korrel. 
3) Dit is dus zonder wortel en stoppel. 
*) Dit cijfer is door schatting gevonden. De totaal TsT-opname (dus de geheele plant) 
bedroeg 3,15 gr. De totaalopbrengst was 82,0 gr . Wortel-f-s toppel is door vergelijking 
met de andere haversoorten op 14 gr. aangenomen bevattende 0,2 gr . N. Hieruit volgt, 
dat 68 gr. bovenaardsche plantenmassa 2,95 gr . N bevatten of 4.34 pet. De groene bladeren 
van den Ien oogst hebben dus vermoedelijk meer dan 4,5 pet. N bevat. 
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Verder geven wij nog de N-gehalten van eenige andere organen, 
die slechts bij één oogst gewonnen werden. 





Pet. N in 
Ie oogst 
Ie „ 
I l l e „ 
I l l e „ 
de droge stof. 






























Deze cijfers toonen vooreerst, dat de groene bladeren stikstofrijk zijn. 
De dorre bladeren veel armer aan N, hoewel ze in elk geval stikstof-
rijker zijn dan de stengel. Bij rijpe haverplanten behooren de kafjes 
na de korrels tot de stikstofrijkste bovenaardsche plantendeelen. 
Het stikstofgehalte der bovenaardsche plantendeelen neemt, naar-
mate de plant rijper wordt, steeds af. Eene uitzondering schijnen de 
aartjes te maken. Het N-gehaltu is op klei- en zavelgrondin geringe mate 
afgenomen ; op den broek- en den veengrond is het gehalte toegenomen 
(heidegrond kon niet bepaald worden). Waar het stikstofgehalte der 
aartjes (kafjes -f- korrel) tusschen Hen en Uien oogst vrij wel hetzelfde 
is gebleven, moet dus de stikstofopname dezer plantendeelen gelijken 
tred gehouden hebben met de toename aan droge stof. Deze laatste 
was uit den aard der zaak zeer groot. 
De sterkste afname in stikstofgehalte is voor alle grondsoorten te 
constateeren tusschen den Ien en Hen oogst. 
Wanneer men de cijfers van het N-gehalte der bovenaardsche 
plantendeelen beziet, dan is dit zeer duidelijk. Bij den Hen oogst 
is het gehalte reeds nog maar zeer weinig hooger dan bij den Uien oogst. 
De broek- en de zavelgrond veranderden dit gehalte tusschen Hen 
en Uien oogst nagenoeg niet meer ; de klei- en de veengrond toonen nog 
0,2 pet. hooger gehalte in den Uden oogst. 
De sterkste stikstofafname toont de stengel. Bedroeg in den Ien 
oogst het gehalte gemiddeld 2 pet., in den Hen oogst was dit nog 
maar circa 0,5 pet., om in den Uien oogst, bij het rijp zijn van de 
haver, te zijn gedaald tot nauwelijks 0,2 pet. Niet te vergeten is 
echter dat de bladmassa het rijkste is aan stikstof en juist bij den 
Ien oogst de als stengel geoogste massa hoofdzakelijk uit opgerolde 
bladmassa bestaat, terwijl in den Hen en Uien oogst de stengel en 
bladmassa van elkander gescheiden gehouden werd. 
De zavel- en de heidegrond toonen in het algemeen het laagste N-gehalte, 
veengrond het hoogste. Men mag, dunkt ons, dit niet geheel daaraan 
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toeschrijven, dat ook de N-bemesting van den veengrond veel inten-
siever was dan van de beide andere genoemde gronden. Meermalen 
toch is geconstateerd, dat bij proeven de zonder stikstof bemeste 
planten juist een hoog gehalte van de plant aan stikstof toonden. 
Wij zei ven konden dit verschijnsel eveneens waarnemen '). Verder 
wijzen wij er op, dat de wortelmassa (Ie oogst) een veel lager stikstof-
gehalte heeft dan de stengel en bladmassa en dat heel eigenaardig 
b v op den kleigrond de stengel en bladmassa een hoog gehalte 
heeft, vergeleken bij de andere gronden (veen wellicht nog hooger), 
daarentegen de wortels een gehalte toonen dat even laag is als op 
den heidegrond, waar ook stengel en bladmassa een veel lager gehalte 
heeft dan op den kleigrond. De stoppel heeft daarentegen op den 
kleigrond weer een hoog gehalte. Het gehalte van de pluim verschilt 
op de gronden weinig en neemt van den Hen tot den M e n oogst 
sterk af, blijft echter nog circa het dubbele van den stengel bedragen. 
Wij hebben verder uitgerekend hoe, in verband met de opbrengst 
in de drie groeiperioden, de totaalhoeveelheid stikstof is, welke in 
de bovenaardsche plantendeelen aanwezig is ; de wortel en stoppel 
moest hierbij buiten beschouwing blijven, omdat deze slechts in de 
Ie periode zijn medegeoogst. Hierdoor was het niet mogelijk de totale 
opname na te gaan Ook ter beantwoording van de vraag of in het 
laatste groeistadium plantenvoedingsstofien weder naar den bodem 
teruggaan, hetgeen meermalen is uitgesproken, is deze proefneming 
dus niet afdoende ingericht kunnen worden. Zelfs de vraag, of een 
teruggaan naar de onderaardsche plantendeelen geschiedt, is uit de 
Probsteier niet beslist te beantwoorden, omdat de geoogste massa 
niet beslist van eenzelfde aantal planten afkomstig is; potproeven, 
die wij or.s ook voorstellen hieromtrent te nemen, zullen eerder 
antwoord op deze vragen kunnen geven. Eenige aanwijzingen echter 
geven deze veldproeven wei en zooals later zal blijken nog meer de 
proeven waar wij de N-opname van de diverse haversoorten op den 
zavelgrond beschrijven. 
Voor de Probsteier op de 5 grondsoorten was de N-opname aldus, 
(bovenaardsche plantenmassa) : 
T a b e l XVII. 
N in grammen in de 
bovenaardsche plantendeelen. 
Ie oogst 
H e „ 
























!) Zie het Verslag omtrent de stalmestg'istings- en cultuurproeven in Cultura, 1906, 
verschenen. 
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Deze cijfers toonen in elk geval, dat tusschen den Ien en Hen oogst 
nog een sterke opname van stikstof op alle grondsoorten heeft plaats 
gehad. Tusschen den Hen en Uien oogst daarentegen niet. Op twee 
grondsoorten, n.1. klei- en veengrond, is de hoeveelheid stikstof afge-
nomen, op twee andere toegenomen. Zooals gezegd, was de wijze 
van oogsten echter volstrekt geen waarborg dat de geoogste massa's 
absoluut vergelijkbaar waren. Globaal schijnen echter deze cijfers 
toch to toonen, dat stikstofopname na den Hen oogst öf niet meer 
plaats heeft, öf althans zeer gering is, of misschien zelf de stikstof 
voor een klein deel terug gaat no ar de onderaardsche plantendeelen, 
waarbij een teruggaan zelfs naar den bodem voorloopig onbesproken 
moet blijven. 
Wanneer wij de hoeveelheid opgenomen stikstof voor enkele hoofd-
bestanddeelen der plant n.1. stengel, bladmassa (der -+- groen) en 
aartjes (dus kafjes -|- korreli ook in de 3 groeistadiën vergelijken, 
vinden wij de volgende hoeveelheden. 
T a b e l XVIII. 
Gr r a m m e 11 
Stengel Ie oogst 
I l e ., 
H i e „ 
Bladmnssa Ie „ 
H e „ 
H i e „ 
Aartjes I l e „ 
H i e „ 
Pluim Ile „ 
H i e .. 
N 






















































Tusschen den Hen en M e n oogst verhuist dus de stikstof uit de 
overige plantendeelen naar de aartjes (korrel) 
T a b e l XIX. 































.Afname steng-el. . 
„ bladmassa . 
„ pluim . . 
Totale afname . . 
Toename der aartjes 
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Het grootste gedeelte van de later in de aartjes aanwezige stikstof 
wordt door de bladeren geleverd, n.1. ongeveer '/* tot 3/4 deel. 
Wij meenen voorloopig geen meerdere conclusies uit deze ver-
anderingen te mogen trekken, doch komen daar zoo dadelijk op terug. 
Vergelijken wij thans de analyse-resultaten verkregen bij eenige 
havervariëteiten verbouwd op één grondsoort, n.1. zavelgrond. Tabel-
larisch gerangschikt vonden wij de volgende stikstofgehalten der 
verschillende plantendeelen in de drie groeiperioden. 













B O N D . 
Ie oogst 
H e „ ~ 
H i e „ 
Ie „ 
I l e „ 
H i e „ 
Ie „ 
I l e „ 
I l e „ 
H i e „ 
I l e „ 
l l l e ,,i) 
Ie „ 
Ie „ 
H i e „ 
H i e „ 
Ie „ 
I l e „ 

























































































































































































































































!) Hieronder is verstaan kafjes -f- korrel. 
2) D. i. dus zonder wortel en stoppel. 
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Wanneer wij de stikstofgehalten in het rijpe stadium der planten 
vergelijken, dan zien wij, dat tusschen de haversoorten. wat stengel, 
bladmassa en pluim betreft, nagenoeg gee!-, verschillen bestaan. 
Het stikstofgehalte van de korrels loopt iets meer uiteen, hoewel 
dit toch weinig is. Het hoogste gehalte hadden de korrels van Zwarte 
President (1,45 °/0) en Beseier II (1,41 %), het laagste, die van 
New-Market met 1,29 */„ N. 
Evenals dit bij de Probsteier vermeld werd, neemt het gehalte 
der bovenaardsche organen het sterkste af tusschen het 1ste en 2e 
groeistadium. Reeds in het 2e stadium zijn de verschillen in gehalten, 
die in de 1ste groeiperiode soms nog tamelijk groot waren, klein 
geworden, om in de laatste groeiperioden nagenoeg te verdwijnen. 
Ook hier hoopt zich de stikstof van de bovenaardsche stengeldeelen 
in de korrels op en verdwijnt uit bladeren en stengel. 
Wanneer wij de afname dezer organen in gewicht aan stikstof en 
de toename bij de aartjes tusschen Hen en Uien oogst vergelijken, 
vinden wij : 
T a b e l XXI. 
G r a m m e n N. 
Afname stengel . . 
„ bladmassa . 
„ pluim . . 
Totale afname . . 








































Het grootste gedeelte van de uit andere plantendeelen opgenomen 
stikstof is dus ook hier steeds afkomstig van de bladeren. 
Zwarte President, Gouden Regen en Beseier II schijnen tusschen 
den Hen en Illen oogst nog stikstof uit den bodem opgenomen te heb-
ben. Vooral bij Zwarte President, waar hot verschil zeer groot is, 
schijnen deze getallen er op te wijzen. Het verschil toch tusschen 
hetgeen de andere plantendeelen verloren en hetgeen de aartjes aan 
stikstof wonnen, is te groot om het toe te schrijven aan bet niet 
oogsten van eorrespondeerende hoeveelheden. 
Bij het onderzoek der Probsteierhaver op de verschillende grondsoorten 
had van den len tot den Hen oogst op alle grondsoorten de stengel-
massa nog veel N. opgenomen. De stikstof in de totale bladmassa 
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was ook nog toegenomen, doch niet op den zavelgrond (en ook niet op 
heidegrond), hier was de hoeveelheid N reeds afgenomen. Dit verschijnsel 
treffen wij hier bij alle haversoorten op den zavelgrond aan. 
T a b e l XXII. 

































Op het tijdstip van den Hen oogst was dus op klei-, broek- en 
veengrond de hoeveelheid stikstof, aanwezig in den stengel zoowel 
als in de bladmassa, nog toegenomen in vergelijking met den Isten 
oogst. Op zavelgrond (en naar 't schijnt op heidegrond) was wel de 
in de stengelmassa aanwezige stikstof grooter, daarentegen die in de 
bladmassa kleiner. De aarvorming had dus op den zavelgrond toen 
reeds plaats ten koste van de blad stikstof. Nu waren juist deze 
twee gronden het armste aan stikstof, hetgeen ook steeds aan de 
kleur der bladeren was waar te nemen. Het heeft er dus allen schijn 
van, dat bij afwezigheid van ruim voldoende stikstof de later gevormde 
plantendeelen zich vroeger gaan voeden met de verzamelde blad-
stikstof, dan wanneer de bodem ruimen stikstofvoorraad ter beschik-
king stelt. Een vroeger rijpzijn kan niet de oorzaak zijn, want op 
den broekgrond was bijna algemeen de haver eerder rijp dan op den 
zavel; en toch treffen we daar genoemd verschijnsel niet aan. Het 
komt ons daarom voor, dat deze analysen toonen, dat in de 2de 
groeiperiode de haver op den zavelgrond geen voldoenden voorraad 
bodemstikstof meer ter beschikking had en op zijn bladstikstof ging 
teren. 
Het komt ons niet gewenscht voor aan het slot van dit artikel 
eenige scherp geformuleerde conclusies neer te schrijven. 
Ofschoon dit onderzoek verschillende, o. i. belangrijke gegevens 
verstrekt, zal een herhaling er van gewenscht zijn om met voldoende 
zekerheid gevolgtrekkingen van wetenschappelijke of practische waarde 
te kunnen maken. 
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Vergleichender Kulturversuch mit einigen Hafer-var ietäten 
auf verschiedenen Bodenarten; Untersuchung betreffend 
die Gewichte der verschiedenen Pflanzenteile und 
deren Verhältniss und betreffend die N-auf nähme 
in verschiedenen Wachstumperioden. (Kurze 
Zusammenfassung obiger Ausführungen.) 
Mit diesem Versuche beabsichtigten wir zu untersuchen welchen 
Einfluss verschiedene Bodenarten auf den Stroh- und Kornertrag bei 
einigen Hafervarietäten ausüben und auch wie diese und dieselbe 
Varietät auf verschiedenen Bodenarten sich hinsichtlich der N-auf-
nahme in verschiedenen Entwickelungsperioden verhalten. 
Die angebauten Hafervarietäten waren : veredelter Probsteier Hafer, 
Ligowo, Schwarzer President, Goldregen, Beseler II, Mesdag und 
New-Market. 
Diese Sorten wurden angebaut auf schwerem Marschboden, sandigem 
Marschboden, Niederungsmoor (mit Sand gemischt), neuem Veen-
kolonialboden (Sphagnummoor, gemischt mit Sand) und urbarge-
machten Heideboden. 
Diese Bodenarten sind auf dem Terrain der Reichslandwirtschaft-
lichen Versuchsstation in Groningen vorhanden und durch Monier-
platten (Beton mit Eisendraht) von einander getrennt. Der schwere 
Marschboden, der sandige Marschboden und der Niederungsmoor-
boden sind schichtenweise angebracht und zwar so, wie dieselben in 
natürlichem Zustande vorkommen. 
Veenkolonialboden und Heideboden wurden angelegt wie in der 
Praxis üblich. Alle Parzellen wurden drainirt. Dies und jenes geschah 
in 1904. Im Herbst dieses Jahres wurde auf allen Parzellen Koggen 
gesäet, welcher im April 1905 mit dem Boden umgegraben wurde 
Danach kamen Kartoffeln und in 1906 die verschiedenen Hafer-
varietäten. Reihendistanz 20 c.M. von jeder Art 2 x 8—9 Reihen, 
Quantität 1,80 H.L. pro H.A. auf schwerem und sandigem Marsch-
boden, 2,40 H.L. auf Veenkolonialboden, Niederungsmoor und 
Heideboden. 
Die Düngung war pro H.A.: 












































Viele Pflanzen auf der Veenkolonialparzelle litten nicht unbe-
deutend durch Drahtwurm, (Larve von Agriotes segetum) weshalb 
die zweite Chilisalpeterdüngung angewendet wurde. 
Ein schwerer Niederschlag tat die verschiedenen Parzellen lagern 
am 28 und 29 Juni; dabei zeigten sich New-Market, Beseler II, 
Goldregen und Probsteier als die wiederstandsfähigsten Sorten. 
Auf sandigem Marschboden und Heideboden trat die Lagerung 
der Pflanzen weniger hervor als auf den anderen Bodenarten, später 
richteten sich dieselben gänzlicb oder teilweise wieder auf. 
Thrips cerealium hat den Pflanzen einen ziemlich erheblichen 
Schaden bereitet, besonders auf dem Heideboden. Die Frühsorten, 
Mesdag und Schwarzer President, hatten hiervon wenig zu leiden. 
Von den weissen Hafervarietäten war der Goldregen am meisten 
angegriffen ; Probsteier am wenigsten. 
Von allen Sorten reiften diejenigen auf schwerem Marschboden am 
spätesten, die auf Heideboden am frühesten. 
Die Erträge sind in Tabelle II angegeben. Die Erträge von den 
verschiedenen Sorten auf den verschiedenen Bodenarten sind in 
Tabelle III verglichen; es sind dabei die höchsten Erträge an Korn 
und Stroh ad 100 gesetzt. 
Es wurden weiter die Erträge der verschiedenen Sorten auf der-
selben Bodenart, der Maximalertrag ad 100 gesetzt, verglichen 
Auf dem schweren Marschboden gaben die besten Resultate : Gold-
regen, Probsteier und Beseler II, während New-Market in Bezug auf 
Stroh den niedrigsten und auf Korn den höchsten Ertrag ergab. 
Schwarzer President war eine der schlechtesten Sorten. 
Sandiger Marschboden: Die Reihenfolge war: New-Market, Goldregen, 
Ligowo; schwarzer President gehörte zu den schlechtesten. 
Niederungsmoor. Den besten Ertrag ergaben : Probsteier, Ligowo, 
New-Market, indem Beseler II und Goldregen den niedrigsten Stroher-
trag lieferten. Schwarzer President ergab einen schlechten Ertrag. 
Veenkolonialboden. Probsteier ergab einen hohen Kornertrag, dann 
folgt Beseler I I ; Schwarzer President ergab einen niedrigen Ertrag. 
Auf dem fleideboden war im allgemeinen der Kornertrag niedrig, 
wie schon oben angegeben worden ist. Bloss Mesdag und Schwarzer 
President ergaben leidliche Erträge. 
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Das Verhältnis zwischen Korn und Stroh ist in Tabelle V an-
gegeben . 
Wir bemerken hier dass zur Bestimmung der Eträge die Ernte von 
nur 3 M2 genommen wurde und erinnern an die ungünstigen Wach-
stumsbedingungen, wie Thrips, Drahtwurm und schwerer Niederschlag, 
wodurch die absolute Zuverlässigkeit der Zahlen gelitten hat. 
Die in Tabelle Va angegebenen H.L. Gewichter sind Mittelzahlen 
aus mindestens vier gut übereinstimmenden Messungen. Es zeigte 
sich dass auf fast allen Bodenarten Schwarzer President und Gold-
regen das höchste H.L.-Gewicht gab. Die verschiedenen Hafervarie-
täten, mit Ausnahme van Ligowo, gaben auf den verwendeten Bodenar-
ten ein maximum Differenz des H.L.-Gewichtes von circa 4 K.G 
Im Mittel gaben sandiger Marschboden und Heideboden das höchste 
HL.-Gewicht, schwerer Marschboden und Veenkolonialboden das 
niedrigste. 
Gewichte der verschiedenen Pflanzenteile und deren Verhilltniss 
in den verschiedenen Wachstumperioden. 
Am 31 März—2 April war gesäet worden. 
Zu verschiedenen Zeitpunkten wurde ein Teil der Pflanzen geerntet. 
Die erste Ernte war am 29 Mai—8 Juni. ') 
Die zweite „ „ „ 2—9 Juli. 
Die dritte „ „ bei volkommener Reife. 
Die Erträge sind in Tabelle VI angegeben, indem in Tabelle 
VII, VIII und IX die Quantität Stengelmasse = 100 gesetzt ist, womit 
Blatt, Wurzel u. s. w. verglichen wurden. 2) Tabelle X giebt die 
Erträge der verschiedenen Sorten auf dem sandigen Marschboden an, 
in XI, XII und XIII ist die Stengelmasse ( = 100) verglichen mit 
den anderen Pflanzenteilen. 
Bei verschiedenen Hafersorten, welche unter gleichen Bedingungen 
gewachsen sind, scheint das Gewichtsverhältniss zwischen den ge-
nannten Pflanzenteilen im reifen Zustande konstant zu sein. 
Beim Probsteier auf verschiedenen Böden angebaut, existierte diese 
Konstanz nicht Der Ertrag an Stengel- und- Blattmasse war in neun 
Fällen in der zweiten Ernte grösser als in der dritten, nur zweimal 
war dieselbe geringer. Wahrscheinlich findet dies seine Ursache darin, 
dass nicht immer eine gleiche Zahl der Pflanzen geerntet wurde, 
sondern immer eine ganze Reihe aus jeder Parzelle und sind nach 
!) Durch Mangel an genügende Abeitskräfte konnte nicht alles gleichzeitig geerntet 
werden. 
2) Hierzu sei bemerkt dass : 
wortel = Wurzel . pluim = Rispe (Spindel mit Asten). 
stoppel = Stoppel aartje = Aerchen. 
Stengel = Stengel. kafjes = Spelzen, 
dorblad = dürres Blatt. korrels = Körner, 
groenblad —grünes Blat t 
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aller Wahrscheinlichkeit die neun Fälle als der normale Verlauf zu 
betrachten. Dies deutet darauf hin, dass später von Blatt und Stengel 
organischer Stoff nach der Frucht geht. 
Auch geht aus Tabel XIV hervor, dass aus den Blättern verhält-
nissmässig mehr organischer Stoff verschwindet als aus dem Stengel. 
Stickstoifgehalt in den verschiedenen Wachstumperioden. (Tabelle 
XV). Zu verschiedenen Zeitpunkten wurde ein Teil der Pflanzen geerntet 
und die Quantität Stickstoff, von den Pflanzen und den Pflanzenteilen 
aufgenommen, bestimmt; von den Probsteier auf allen Bodenarten, 
von den anderen Hafersorten bloss auf dem sandigen Marschboden. 
Die Blätter sind die N-reichsten Organen, selbst die dürre Blätter 
enthalten procentisch mehr N. als die Stengelteile. Der Stick-
stoffgehalt der überirdischen Pflanzenteile nimmt, beim älter werden 
der Pflanze ab, nur die Aehren scheinen darauf eine Ausnahme 
zu machen. Die grösste Abnahme ist zu konstatieren zwischen der 
ersten und zweiten Ernte. 
Bei der zweiten Ernte ist der N-gehalte sehr wenig höher als bei 
der dritten; auf Niederungsmoor und sandigem Marschboden war 
fast kein Unterschied ; auf schwerem Marschboden und Veenkolonial-
boden war der N-gehalt bei der zweiten Ernte 0,2 pct. höher. 
Die grössete N-abnahme zeigt der Stengel, wozu aber nicht zu 
vergessen ist, dass bei der ersten Ernte die sogenannte Stengelmasse 
hauptsächlich bestand aus zusammengerollten Blättern 
Die Totalquantität N. in der überirdischen Pflanzenteile giebt 
Tabelle XVII an. 
Alles in Allem scheint aus den Zahlen hervor zugehen, dass nach 
der zweiten Ernte entweder keine Stickstoffaufnahme statt gefunden 
hat, oder dass dieselbe sehr gering war, oder vielleicht ein Teil 
nach den Wurzeln zurückgeht, oder selbst ein zurückwandern in den 
Boden nicht ausgeschlossen erscheint, was auch von einigen Forschern 
angenommen wird. Zwischen der zweiten und dritten Ernte ist 
der N. aus den anderen Pflanzenteile nach den Aehren transportiert 
'.'»—Vi des N. in den Aehren vorhanden, wurde von den Blättern 
geliefert (Tabelle XIX). 
Tabelle XX giebt die Stickstoffprozente und die Totalquantität 
N. in den verschiedenen Pflanzenteilen von den sechs Sorten auf dem 
sandigen Marschboden. Der N.-gehalt zeigt im reifen Stadium bei 
den verschiedenen Hafersorten fast keinen Unterschied, was Stengel, 
Blattmasse und Aehre betrifft. 
Im ersten Stadium waren die Unterschiede zwischen dem Stick-
stoffgehalt der sechs Sorten ziemlich gross, im zweiten nähern sich 
dieselben um schliesslich fast gänzlich zu verschwinden. Auch hier 
haben die Blätter (und der Stengel) einen grossen Teil des N. für 
die Fruchtbildung abgegeben (Tabelle XXI). 
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Beim Probsteier war von der ersten bis zu der zweiten Ernte auf 
allen Bodenarten von der Stengelmasse noch viel N. aufgenommen. 
Der Stickstoff in der Blatmasse hatte auch zugenommen, jedoch 
nicht auf dem sandigen Marschboden (und auf dem Heideboden), 
hier hatte die Totalquantität Stickstoff abgenommen. 
Diese Erscheinung erzeigt sich bei allen Hafersorten auf dem 
sandigem Marschboden (Tabelle XXII). Die Aehrenbildung hatte also 
schon auf dem sandigen Marschboden und, wie es scheint auch auf 
dem Heideboden, auf Kosten des Blattstickstofles statt gefunden. 
Diese Bodenarten waren am N.-ärmsten, was auch immer aus der 
Farbe der Blätter hervorging. 
